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ygfOLRN^gNOLfgNN\^NfbRL`{\NL`NfgN\fb|`LNQfbN\Q^bOQjNN\^N^bb
Qef^j^g^ jN^ b^ Rfe{QQNPQQgN\Q^ `N\LRfNfQb^ geN\QO`fj[\QQ^jNP^}
N\^NN\Q^bbQef^{LQb^L`N^jNfg{^b^Rfe{QfbeQNQRfgQe}^g`QRLM
efMMQRQgNM^jNLRb[\LbQP\LRfg{N\QO`fjN\QgQPb^RQ^gfOLRN^gNM^jNLRfg
N\QgQPbORLe`jNfLgj}jQL`Rg^fbNb^ RQfgM`QgjQe}N\QQg~fRLgQgNfgP\fj\
N\Q}PLRN\QfgM`QgjQbQfg{eR^PgMRLN\Qg^N`RQLMN\QfRORLMQbbfLgN\QfR
PLRO^jQ ^ge ^g fgef~fe`^ L`Rg^fbNb O^RNfj`^RPLRe~fQPRf^gdjh^fR
\f{\f{\NQeN\QfOLRN^gjQLML`Rg^fbNbfgN\QMR^QLMN\Qg^N`RQLMN\QQMMQjNb
`OLgjL`gfj^NfLg
vL`Rg^fbN\QRQMLRQfQ^g}LN\QRg^RR^Nf~QP\fj\fbN\QPLRLM\`^g
^{Qgj}fbQbbQgNf^}feQLL{fj^k^ jL`gfj^Nf~Q~Q\fjQMLRN\QNR^gbfbbfLgNL
^g^`efQgjQ3fgNQgNfLg^}LRLN\QRPfbQ6gLN`bNLMM^jNb`NLMN\Q^bb`ONfLgb
^NNfN`eQbQfQMb^ ge~^`QbLMfNb^QR3b6eR^PgMRL^ geQORQbbf~QLM^ O^RNfj`^R
PLRe0~fQPwrAas
[\QQMMQjNLMN\Q\`^gQQQgN` OLgN\QgQPbORLe`jNfLgORLjQbbfb^ gfOLRN^gN
LgQNLjLgbfeQR^gefNfbfQ}NLQgb`RQN\^NN\Q`NLOf^gfeQ^LMNR`}LQjNf~Q
gQPbfb`gfQ}NLQRQ^j\Qe[\QRQMLRQ^|`QbNfLgN\^Nb\L`eQ^bQefb\f{\
|`^fN}gQPbgQQeQefgLReQRMLR^jfNfQgNLQ^eQ|`^NQ}fgMLRQe^geNL^Q
bL`ge`e{QQgNb^bQe` OLgN\^NfgMLR^NfLgXJMN\fb{LLe|`^fN}gQPbfb^ bQgN
MRL^bbQef^eLQbN\fbQ^gN\^NN\fb^ e~QRbQ}^ MMQjNbN\QO`fjMRL^fg{
N\Q^ OORLORf^NQeQjfbfLgbX
yg`QRLMbN`efQb\^~Qb\LPgN\^NgQPbO^OQRjLgNQgN\^bbQRfL`bjLgjQRgb
^L`NfNb|`^fN}[\Qgf~QRbfN}LM[Qj\gLL{}fgK}egQ}y`bNR^f^jLge`jNQe^
bfLgN\b`R~Q}LMjLgNQgNLMNQggQPbO^OQRbbQ~QgLMP\fj\PQRQLPgQe}
z`OQRNd`ReLj\bhQ0W.YX.YOd,./[\Q^fLMN\QbN`e}P^bNL{^`{QN\QQ~Q
N\^Ny`bNR^f^b^LRgQPbO^OQRb RQfQeLgizNL{QgQR^NQbNLRfQbKLQC
^RNfjQbPQRQ^ g^}bQeL~QR^ Mf~Qe^}OQRfLe
?hQ^R}TTOQRjQgNLMN\QbNLRfQbPQRQfgfNf^NQe}O`fjRQ^NfLgbu
?dLRQN\^gAOQRjQgNLMbNLRfQbv\^egLbf{gfMfj^gNQNR^OQRbOQjNf~QbL`RjQ
LRjLgNQgN^ eeQe}RQOLRNQRbwu
?UOQRjQgNLMN\Q]^f}[QQ{R^O\3d`ReLj\LPgQe6bNLRfQbPQRQizeRf~Qg
N\QPLRbNOQRMLRQRu
?AOQRjQgNLMN\QK}egQ}dLRgfg{xQR^e3_^fRM^6jLgNQgNP^bizeRf~Qg
N\QQbNOQRMLRQRrCAs
[\QbQMfgefg{b^ QfNMLR^ OQRfLeLMLgQPQQLg}RQ~Q^^ efb^OQRMLR^gjQ
LMy`bNR^f^ggQPbO^OQRL`Rg^fbbLQRQ}fg{\Q^~f}LgbL`RjQbN\^N\^~Q^
~QbNQefgNQRQbN[\fbR^fbQb^ gfOLRN^gNOLfgN^ ge|`QbNfLgfbN\fbj^bQ^ gfbL^NQe
LgQXN\QRbN`efQbLMN\fbg^N`RQ\^~QQQgjLge`jNQegQLMN\QP^beLgQ}
hfj]^~fQbLMc^RefMMgf~QRbfN}3fgRQbQ^Rj\MLR\fbLLecOdtOYdShQ0MRL
V6[\QLRf{fgbLMbLQgQPbbNLRfQbMRLMf~QgQPbO^OQRbPQRQb`R~Q}Qe
}]^~fQb^ge\fbNQ^
?OQRjQgNLMbNLRfQbPQRQP\L}jLOLbQeLM^NQRf^RQbQ^Rj\Qe}RQOLRNQRbu
?VOQRjQgNLMbNLRfQbN\QLRf{fgP^bgLNjQRN^fgu
A
?VOQRjQgNLMbNLRfQbPQRQML`geNLQP\L}^fg}LRO^RNf^}PRfNNQgMRL
bQjLge\^ge^NQRf^ORL~feQe}gQPb^ {QgjfQbLRN\Qizfge`bNR}u
?OQRjQgNLMgQPbbNLRfQb\^eQ~feQgjQLMN\QM^jNbQfg{N\LRL`{\}j\QjQe
rCAs
[\QbQbN`efQbb\LPN\^NN\QRQfb^ fQf\LLeN\^NN\QOLLRbN^ge^RebLML`Rg^fb
^RQgLNfbL^NQej^bQbP\fj\O^fgNb^PLRR}fg{OfjN`RQfgNQRbLMN\QRLQQfg{
O^}Qe}^bbQef^fgbLjfQN}gQfgQLM^ R{`QgNQfbNbN\^NfMN\QRQfb^ NQ^bN
bLQ^ jjQbbNL{LLe|`^fN}fgMLR^NfLg^ ge^gQNjL~QR^{QLMOLLRfgMLR^NfLg
eLQbgLNQfbNN\QO`fjb\L`ebNfQ^ QNL^QPQ0fgMLRQeeQjfbfLgbrU
sxLPQ~QRN\fbfgQLMN\fgfg{fOfQbN\^NN\Q^ `efQgjQfg|`QbNfLgOLbbQbbQb^
b`MMfjfQgNeQ{RQQLMQef^fNQR^j}NLgLPP\QgN\Q|`^fN}LMgQPbfbOLLR^ge
P\QRQNLLLMLR^ NQRg^Nf~Q3{LLe|`^fN}6bL`RjQb
JNfbgLN`bNN\Q`bQ^geRQf^gjQLgfgMLR^NfLgORL~feQe}iz^{QgjfQb^ge
LN\QRbL`RjQbN\^N\^~Q^~QbNQefgNQRQbNfgRQQ^bfg{N\^NO^RNfj`^RfgMLR^NfLg
[\QRQfb^gfgjRQ^bfg{NQgeQgj}NLRQ}LgN\Q`bQLM^g^RRLP{RL`OLMO`gefNbfg
LReQRNL{QgQR^NQLOfgfLgbxLPQ~QRfgeLfg{N\fbN\QQMMQjNfbN\^N^bbQef^
NQgebNL{QgQR^NQLRQLOfgfLgbN\^gM^jNbQRf^RjQ}^ zQO`fj^gMRLyb\^ge
3RQ{Lg6j\^R^jNQRfbQeN\QORLQM`RN\QReLPgN\QgQPbORLe`jNfLgNR^jvJNfb
gQ~QRP\^NN\Q}^ RQb^}fg{N\^NfbN\QORLQJNfbP\^NN\Q}^ RQgLNb^}fg{[\^N
fbP\QRQN\Q^jLM^^gjQjLQbfgJNfbefbNLRNfLg}LfbbfLgwrs[\`bN\Q
fbb`QLMjQgbLRb\fON\RL`{\LfNNfg{^ NQRg^Nf~Q~fQPb^ gefgMLR^NfLg^}^ bLQ
^ORLQ^ N\L`{\^ QbbL~fL`bLgQNL^ gQNQRg^LbQR~QR
fN\fgN\QNR^efNfLgbLMN\QQbNQRgfQR^iRQbbN\QLR}fbN\QfeQ^LMN\Q
_L`RN\abN^NQP\fj\fbQ^gNNL3feQ^}6QN\Qj\Qj^ ge^^gjQLMN\QQQj`Nf~Q
Q{fb^Nf~Q ^ge `efjf^ OLPQR xLPQ~QR N\QRQ fb ^ Rfj\ b`OO} LM j^bQb N\^N
eQLgbNR^NQN\^NN\LbQj\Qjb^ ge^^gjQb^ RQRQO^jQe}jL`bfLgQNPQQgQ}
Mf{`RQb fgN\Q^bbQef^^geOLfNfjbgQLMN\QfgM`QgNf^Qef^Mf{`RQb fb
zL{QRyfQb N\Q\Q^eLM e.khQ0P\fj\ fbO^RNLMz`OQRNd`ReLj\b hQ0
W.YX.YOd,./Jg^ gfgNQR~fQPPfN\[\QhQPLR[fQbd^{^fgQfgViRQbfeQgN
^R^j^^b^feN\^NN\QbL0j^Qe_LaMMQjN\^ejLbN\fNPLNLN\RQQOLfgNb
fgN\QOLbJg^gLN\QRj^bQ^zQO`fj^gj^gefe^NQfgN\QCRecLg{RQbbfLg^
]fbNRfjNfg` ObN^NQhQPLRPfN\eRQP^ MNQR^ gfgeQOQgeQgNj^gefe^NQP^bQgeLRbQe
}e.khQ0rVs[\fbeQLgbNR^NQbN\QOLNQgNf^LMN\LbQfgN\Q^bbQef^NL` bQ
fNbOLNQgNf^NLb\^OQN\QOLfNfj^^gebj^OQ^jjLRefg{NLN\QfRO^RNfj`^RN^bNQb
^gefgNQRQbNb
gQLMN\Q^bb`ONfLgbNLQ\QefbN\^NN\QjLROLR^NQLPgQRbLM^bbQef^
^bbQNb^ RQ`j\LRQfgNQRQbNQefgLgQ}3ORLMfN^fg{6N\^gfgfeQLL{}xLPQ~QR
N\fbfbgLNgQjQbb^Rf}N\Qj^bQQbOQjf^}P\QgN\QLg{0NQROQRbOQjNf~QfbjLgbfeQRQe
L~QRN\Qb\LRN0NQRLgQz`OQRNd`ReLj\LMhQPbcLROLR^NfLg\^bb`OOLRNQe^
g`QRLMQ^efg{OLfNfj^Mf{`RQbfgj`efg{d^R{^RQN[\^Nj\QR^ge[Lg}^fR
\QOfg{fgb\^Ofg{LOfgfLg^geOLfNfj^feQ^bfgy`bNR^f^gfNQefg{eL^ge
N\QgfNQeKN^NQb
d`ReLj\bQef^^ bbQNbb`OOLRNQeMRQQ^RQNN\fgfg{^ gefgN\QO^bNgQPbO^OQRb
b`j\^ bN\QhQn.Yfg.0dLgeLgq,-Q0^ geqSQTo0dYOc,O/LbNffLgbLMeL^Rb
3K6fgb`OOLRNfg{N\fbOLbfNfLgxQP^bLgjQ^NNRf`NQeNL\^~fg{PQb^feN\^N
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N\LbQfgN\QQef^`bfgQbb^ RQvR`Qe}feQ^bwqSQwQQfcp+dO/iOYifQfNbLPgQR
z`OQRNd`ReLj\P^b^bNRLg{b`OOLRNQRLMiRQbfeQgN`b\^geN\QC
fg~^bfLgLMJR^|[\Q^{^fgQRQjQf~Qe^ g^ gg`^b`bfe}LMKffLgOQR}Q^R
3jLROLR^NfLgRQ~Qg`QP^bKCffLg6^ ged`ReLj\bbOQQj\PRfNQRfdj`Rg
P^b^bL`b\bj\fQMbOQQj\PRfNQRrCs[\fbbfN`^NfLgeQLgbNR^NQbN\^N^`gfLg
QNPQQgOLfNfjb`bfgQbb^geQef^fbgLNLg}MQ^bfQ`N^RQ^fN}
[\Q^ L~QQgNfLgQebfN`^NfLg\^b^ MLPLgQMMQjNLgN\QO`fjbjLgb`ONfLg
LM^bbQef^L`NO`Nyb`R~Q}fgML`geN\^NOQRjQgNLMyQRfj^gb{QN
N\QfRe^f}gQPbMRL`NfOQbL`RjQb[\QiRLQjNMLRajQQgjQfgL`Rg^fb
RQOLRNR^NQeN\QfgNQRgQN^ bN\QN\fReLbNOLO`^RgQPbQef`Lj^^ geg^NfLg^
NQQ~fbfLgNLOOQeN\QfbNgQPbO^OQRb^geR^efLRL^ej^bNbNR^fQeN\QfgNQRgQN
KLQTOQRjQgNLMRQbOLgeQgNb{QNN\QfRgQPbMRLLN\Lg0fgQ^geLMM0fgQ
bL`RjQbg}bQ~QgOQRjQgNRQfQebLQ}LgQfN\QRN\QfgNQRgQNLRLj^NQQ~fbfLg^ b
N\QfRgQPbbL`RjQJgNQRQbNfg{}QgL`{\bLQ@OQRjQgNLMRQbOLgeQgNbjLgbfeQRfN
N\QfRbLjf^LRjf~fjLf{^NfLgNL{QNN\QgQPb[\fbb`R~Q}^bLML`ge^g^NNfN`eQ
NLP^RebgQPbLR{^gfb^NfLgb@COQRjQgNjLgbfeQRN\^NgQPbLR{^gfb^NfLgbeL^ {LLe
LjL~QRfg{b`QjNbN\^N^NNQRxLPQ~QRUOQRjQgNN\fgN\^NgQPbbL`RjQb
NLe^}^ RQf^bQefgN\QfRjL~QR^{QrVs
dQef^L`NQNb^ RQQ{fggfg{NLOLbfNfLgN\QbQ~QbfgLReQRNL^ e^ONNLN\QgQP
^{QLMgQPb{^N\QRfg{^geORLe`jNfLgyLg{N\QL`NQNbN\^N\^~Q^ggL`gjQe
bNR`jN`R^^ geORLjQe`R^j\^g{QbeQbf{gQeNLQ~L~QNLN\QgQPgQPbQg~fRLgQgN
fbTzxJg]QjQQRTzx^`gj\Qe+QQi	P.-P\fj\fb^fQe^N{RLLfg{
MRQQ^gjQPRfNQRbNLjL~QR^ef~QRbQR^g{QLMb`QjNb^gefgNQRQbNbK^`x^gbQ
iRL{R^fg{]fRQjNLR^N+QQib^feN\^NvTzxfbRQOLbfNfLgfg{fNbQM^b^gQPb^ge
fgMLR^NfLgjLO^g}wrs[\QLNf~^NfLgMLR` bfg{N\fbO^RNfj`^RLeQLMLOQR^NfLg
bQQbNLQfNbjLbNQMMQjNf~QQ^gb3^bLOOLbQeNLN\QQbN^fb\QgNLM^ gLMM0fgQ	
NR^efNfLg^Qef^LOQR^NfLg6LMQgNQRfg{N\QgQPb`bfgQbb
[\Q^ffN}LM^MR^g^geLOQgeQ^NQfbMLRN\QLbNO^RNgLNOLbbfQfgN\Q
^fgbNRQ^^bbQef^[\QRQfb^ NQgeQgj}NLPQQe0L`N~fQPbN\^NeLgLNjLgMLR
NLN\QQef^L`NQNfg|`QbNfLg[Lf`bNR^NQN\fbOLfgNJb\^` bQ^ gQ^OQMRL
KPQeQgJgNQRbLMMRQQeLLMbOQQj\^geMRQQeLLMORQbbKPQeQgjLgbfbNQgN}
R^gbfgN\QNLOjL`gNRfQbrCs[\fbQ^gbN\^NN\QRQfbfNNQLRgLbN^NQfgNQRMQRQgjQ
fgN\QjLgNQgNLMN\Q^bbQef^
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